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Les algorithmes évolutionnaires ont largement démontré leur utilité pour la
résolution de problèmes combinatoires. Toutefois, leur utilisation pratique suppose de
régler, d'une part, un certain nombre de paramètres fonctionnels et, d'autre part, de
définir judicieusement les opérateurs qui seront utilisés pour la résolution. En effet,
comme pour la majorité des méthodes métaheuristiques, les performances d'un
algorithme évolutionnaire sont intrinséquement liées à sa capacité à correctement
gérer l'équilibre entre l'exploitation et l'exploration de l'espace de recherche.
Récemment, de nouvelles approches ont vu le jour pour rendre ces algorithmes plus
autonomes, notamment en automatisant le réglage et/ou le contrôle de paramètres.
Nous proposons ici une nouvelle méthode dont l'objectif est double: d'une part nous
souhaitons contrôler dynamiquement le comportement des opérateurs au sein d'un
algorithme génétique, à travers leurs probabilités d'application et, d'autre part, nous
souhaitons gérer un ensemble important d'opérateurs potentiels, dont l'utilisateur ne
connaît pas a priori les performances, de manière également automatisée. Grâce à un
mécanisme d'évaluation de l'état de la recherche en cours et de récompenses et de
pénalités, le système devra identifier les opérateurs efficaces au détriment de ceux
qui le sont moins. nous expérimentons cette approche sur le problème SAT afin de
démontrer qu'un algorithme autonome peut obtenir des performances similaires à
celles d'un algorithme dédié, disposant d'opérateurs spécifiquement sélectionnés.
Cette démarche vise finalement à libérer l'utilisateur de tâches fastidieuses de
réglage et de l'expertise nécessaire à la conception d'algorithmes, souvent ad-hoc.
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